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bien.anuncia.el. título.Leyendo a Nietzsche,.propone. (y.consigue). leer.algo.en. las.
obras.de.otro.(aliquid apud aliquem lego),.siendo.una.muestra.de.inteligencia.por.
saber.escoger.de.entre.las.obras.las.mejores.para.tal.empresa.y.por.saber.leer.entre.lí-
neas.una.vida.fascinante.contada.a.través.de.una.autobiografía.sublime.que.comienza.
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acompañando.a.gran.parte.de. las. escenas,. y. todo.ello. contribuye. a.proporcionar.
una.atmósfera.especial.a.cada.momento.representado..no.obstante,.su.propuesta.de.
guión.tendría.que.parangonarse.con.otros.ensayos.que.ya.se.han.hecho,.como.por.
ejemplo.en.películas.como.la.de.Liliana.cavani,.Más allá del bien y del mal,.o.las.más.
recientes.películas,.una.inspirada.en.el. libro.de.irwin.yalom,.El día que Nietzsche 
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en. su. contenido.y.poco.pretenciosa..Un.guión.bastante.pobre,. si. lo. comparamos.








zUBiríA,.Martín,.Nietzsche. Mundo amado, amada eternidad. (Comentario a los can-















que. va. comentando. paso. a paso. cada. uno. de. los. discursos. de. zaratustra,. en. sus.
cuatro.partes,.de.una.manera.breve,.pero.a.veces.sugerente..y.es.el.propio.autor.el.
que.sale.al.paso.de.posibles.malas.interpretaciones.de.esta.obra..no.pretende.hacer.
una.crítica.a.nietzsche,.ni.corregirle,.ni.tampoco.llevar.a.cabo.una.defensa.de.sus.
pensamientos,.sino.desbrozar.el.camino.que.permita.«la.comprensión.del.Zaratustra.
mediante.una.elucidación.que.dé.cuenta.de.cada.uno.de.los.discursos.que.integran.la.
obra».(p..15)..este.ejercicio.de.comentarista.del.autor.se.ejerce.queriéndole.imprimir
un.sello.especial,.dando.a.los.comentarios.algunos.matices.particulares,.desde.el.mo-
mento.en.que.el.propio.intérprete.trata.de.contrastar.la.doctrina.de.zaratustra.con.el.
saber.cristiano,.especialmente.con.los.evangelios.y.la.doctrina.de.tomás.de.Aquino..
no.es.que.sea.un.ejercicio.ilícito;.sin.embargo,.por.una.parte,.el.intérprete.insiste.
mucho.en.que.sus.comentarios.son.el.resultado.de.la.experiencia.que.ha.tenido.con.
el.texto,.después.de.prestar.oídos.con.sosiego.a.«lo.que.dicen.las.palabras».de.zara-
tustra..gadamer,.cuando.aconsejaba.a.sus.discípulos.cómo.habría.que.interpretar.un.
texto,.solía.decir.que.había.que.dejar.hablar.al.texto,.sólo.al.texto,.en.la.media.en.que.
su.modo.de.ser,.el.del.texto,.es.su.autonomía..tratar.de.aclarar.aspectos.del.texto.con.
juicios.previos,.en.este.caso.la.doctrina.cristiana,.significaría.quebrantar.el.diálogo.
